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執筆者紹介
菊池秀明 国際基督教大学、教授、中国近代史
小島康敬 国際基督教大学、特任教授、日本思想史
姜 海守 韓国啓明大学国際学研究所、専任研究員、日韓思想史
三野和惠  国際基督教大学、アジア文化研究所準研究員、台湾キリス
ト教史
M. ウィリアム・スティール 国際基督教大学、名誉教授、日本史
ロバート・ウィンスタンリー＝チェスターズ
 オーストラリア国立大学、研究員、地理学
髙﨑　惠 国際基督教大学、アジア文化研究所研究員、人類学
阿曽　歩 国際基督教大学大学院、博士課程、日本思想史
岸　佑 国際基督教大学、アジア文化研究所助手、近現代日本史
濱野靖一郎 日本学術振興会、特別研究員、政治学
List of Contributors
Kikuchi Hideaki Professor, ICU, Modern Chinese History
Kojima Yasunori Professor, ICU, History of Japanese Thought
Kang Hae-soo  Keimyung University, The Institute of International 
Studies, Fulltime Researcher, Intellectual History of 
Japan and Korea
Mino Kazue  Research Associate, IACS, ICU, History of Christianity 
in Taiwan
M. William Steele Professor Emeritus, ICU, Japanese History
Robert Winstanley-Chesters  Research Fellow, Australian National University, 
Geography
Takasaki Megumi Research Fellow, IACS, ICU, Anthropology
Aso Ayumi  Graduate School, Doctoral Course, ICU, History of 
Japanese Thoght
Kishi Yu  Research Institute Assistant, IACS, ICU, Japanese 
History
Hamano Seiichiro Researcher, JSPS, Politics
